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BRUK TORVSTRØ! 
Å V ALLE hittil kjente strømidler til fjØs, stall, svinehus og hønsehus 
. er torvstrø det, som har vist sig å være det allerbeste, 
Torvstrø har en stor opsugningsevne - i -prakti-sk bruk 8 til 12 ganger 
sin egen vekt - og muliggjør således opsamfing av all den verdifulle 
flytende gjødsel, 
Torvstrø har en stor evne til å opsu?'e gassarter særlig ,ammoniakk 
og kullsyre, så at luften i fjØs og stall blir frisk og ren når torvstrø 
anvendes. 
Torvstrø gir dyrene et godt og mykt leie. 
Torvstrø beskytter gjødselen på gjedselplassen mot tap av verdistoffer, 
særlig kvelstoff. 
Torvstrø hindrer lettere gjødselarter i å gjære for meget og bevirker 
gjæring i tunge kolde gjødselarter. 
Torvstrø Iormuldner hurtig, så at god torvstreblandet gjødsel vil for- 
bedre magre jordarter ved sitt store muldinnhold. 
Bruk derfor tilstrekkelig mengde torvstrø. Dyrene trives bedre, gir 
bedre avkastning enten det er i form av melk, kjØtt, flesk eller trekk-kraft. 
Rasjonell g}ØdselbehandEng er .ikke mulig uten ved bruk av torvstrø· . 
I dette har man det beste middel til å opsamle og bevare alle gjødselens 
verdistoffer. 
BRUK TORVSTRØ TIL ALLE HUSDYR! 
